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Fenomena Tenaga kerja asing di Indonesia terjadi dikarenakan adanya 
globalisasi industrial di negara Asean dengan dibukanya MEA yang memperluas 
masuknya TKA dengan adanya kebijakan perdagangan bebas, barang dan jasa 
serta adanya kebijakan bebas visa yang diberlakukan di Indonesia yang 
diperuntukan untuk 168 negara di dunia. Penelitian ini dilakukan di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Adapun permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu Bagaimanakah Prosedur Perizinan TKA dan Pemungutan 
Retribusi Perpanjangan IMTA di Indonesia. Dan tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Perizinan Penggunaan TKA dan 
Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Indonesia serta untuk mengetahui 
Apa Saja Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di 
Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 
observasi,wawancara dan Dokumentasi. Jumlah informan pada penelitian ini 
adalah sebanyak 5 orang dengan metode sampling.Sedangkan jenis dan sumber 
data adalah data primer dan data sekunder.Kemudian teknik analisa data yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu 
menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan 
memberikan keterangan dengan mengaitkan teori yang sesuai dengan 
permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan 
yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Hasil penelitian dari segi prosedur 
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun dalam teknis nya terdapat 
kendala dalam hal perusahaan tidak melaporkan TKA nya kepada Disnakertrans. 
kemudian dari segi pemungutan retribusi IMTA sudah cukup baik, namun 
terdapat kendala kurangnya sumber daya manusia serta kualitas yang dimiliki. 
Adapun faktor penghambat dari pemungutan retribusi perpanjangan IMTA 
adalah belum adanya payung hukum tentang sisa retribusi yang tidak terpakai, 
serta adanya pembagian kewenangan yang membuat proses perpanjangn IMTA 
serta kekurangan SDM dalam hal perpanjangan IMTA 
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